




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































のがルールであるとされている（B. Harnett, p. 11‒15）。
（37）B. Harnett, p. 11‒14.
（38）B. Harnett, p. 11‒18.
（1129）
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双方：団体 保険料積立金 全額資産計上 なし
双方：従業員 給与 損金処理 給与課税
死亡：従業員 福利厚生費 1/2損金 なし
満期：団体 保険料積立金 1/2資産計上 なし
②定期保険＊2
団体 福利厚生費 損金処理 なし
































































































































































・ B. Harnett＝ B. Harnett, Responsibilities of Insurance Agents and Brokers, 2ed.
（1105）
123
・ 久保田「総合福祉団体定期保険」＝久保田秀一「総合福祉団体定期保険の開発」
生命保険経営65巻３号56頁（1997年）
・ 石橋「被保険者の同意」＝石橋三洋「団体生命保険における被保険者の同意―
付保必然性への模索―」保険学雑誌456号126頁（1972年）
（1104）
